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〔行程一覧〕
寛政1年（1799) 宿泊所 l人分泊賃（単位文）
[4月］
お日 金沢発
23臼 石動 問屋市郎兵衛 200 
24日小杉 大所寺屋 170 
25日 滑）｜ 氷見屋又兵衛 200 
26日 舟見 内島屋久右衛門 170 三度宿
27日外波 問屋七郎右衛門 200 本陣
28日 能生 問屋源右衛門 200 
29日有馬川 問屋近右衛門 200 
30日 高田 有沢屋六右衛門 150 
[5月］
1日 関山 村越惣兵衛 200 
2日 牟礼 加賀屋六左衛門 200 （脇本陣）
3日 善光寺 善光寺宿坊善行坊 1日2朱（金払・3人分）
～5日
6日 野尻 加々屋伊右衛門 200 
7日 荒井 近江屋杢左衛門 200 
8日 黒井 漁師家 250 ( 3人分・木賃）
9日 潟町 扇屋 150 
10日 有問川 問屋近右衛門 200 
1日梶屋敷 弥左衛門 200 
12日外波 問屋七左衛門 l日2朱（金払・3人分）
13日 泊 古江屋久左衛門 700 ( 3人分）
14日 魚津 問屋久兵衛 200 
15日 富山 清水屋権三郎
～16日以後不記
経路概略図（往復を区別するため同一街道を平行線で表示）
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